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An Intelligent Portfolio Service Agent Processing System  
for Professional Experience Training  
 
สิทธิเดช  กิตติวิริยะการ1* และ ปณิตา  วรรณพิรุณ2 
 
1.  บทนํา 
     นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคน







คุณภาพ ทั้งในด้านที่ 1 สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตัว
บ่งชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับ






















ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก ดังต่อไปนี้ (1) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (2) 
กระบวนการ  (3) การประเมินผล (4) การป้อนกลับ







2.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.1  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
portfolio) 
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(SDLC : System Development Life Cycle) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
กําหนดปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ และ
การบํารุงรักษา โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนา
ระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 
ทํางานร่วมกับฐานข้อมูล  MySQL ซึ่งทั้งสองส่วนเป็น
โอเพ่นซอสซอฟต์แวร์จึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรม [5] 

























รูปที่ 1 โครงสรา้งของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
     
จากรูปที่1 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบ แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบ 
ด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ โครงสร้างของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ ส่วนของนักศึกษา
ฝึกงาน ส่วนของครูนิเทศก์  ส่วนของครูฝึก และส่วนของ
เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน  
     2.2 เซอร์วิสเอเจนต์ (Service Agent) 
     ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ คือ ต้องมีการนําวิธีการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing: NLP) มาใช้ในการทํางาน และ ตัวแทน
ปัญญาประดิษฐ์จะต้องสามารถเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic) 
ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนไป ตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agent) ส่ิงที่
สามารถรับรู้ (Perceiving) ผ่านการตรวจจับของเซ็นเซอร์ 
(Sensor) เพื่อให้เกิดการทํางานขึ้น (Acting) และเกิดการ
ตอบโต้ของเอเจนต์ กับสภาพแวดล้อมผ่านทางตัวปฏิบัติ 
(Actuators) ระบบตัวแทน (Agent System) คือ ส่ิงที่





   การฝึกงาน  
- ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน 
   ของนักศึกษา  
- ประเมินการฝึกงาน 
   ของนักศึกษา  
- สรุปผลการฝึกงาน 
  ของนักศึกษา  
- ข้อมูลส่วนตัวของครฝูกึ
- ข้อมูลทะเบียนประวัติการ 
   ฝึกงานของนักศึกษา  
- ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน 
   ของนักศึกษา  
- ประเมินการฝึกงาน 
   ของนักศึกษา 
ส่วนของนักศึกษา
- ข้อมูลส่วนตัว 
- บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  
- บันทึกการทํางาน  
- บันทึกการนิเทศ  
- ผลคะแนนการฝึกงาน  
- ข้อมูลส่วนตัวของนักศกึษา 
- ข้อมูลครทูั้งหมด   
- ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลนักศึกษา  
- ข้อมูลสถานประกอบการ  
- ข้อมูลนักศึกษาท้ังหมด  
- ข้อมูลลงทะเบียนประวัติฝึกงาน  
   ของนักศึกษา 
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(Sensor) เพื่อให้เกิดการทํางานขึ้น (Action) และเกิด
การตอบโต้ของเอเจนต์กับสภาพแวดล้อมผ่านทางตัว
ปฏิบัติ (Effector) [6] 






ของการนําบทความไปใช้ของ Precog guideline [7] 






ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายแขนง 
เช่น การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval) 
เครื่องจักรการเรียนรู้ (Learning Machine) เว็บส่ือ

















นอกเหนือ จากทักษะที่สําคัญหลัก ๆ แล้ว การฝึกงานยัง
ได้ทักษะอื่น ๆ  ที่จําเป็นรองลงมา เช่น การส่ือสาร การทํางาน
เป็นทีม และการจัดการ ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ [8] 
2.3.2 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในส่วนของการประเมิน มีการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ ด้าน














ที่จําเป็น คือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การให้คะแนน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การกําหนดจุดประสงค์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศการฝึกประสบการณ์




    แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะ จากความหมายของนักวิชาการ














เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เมื่อนําแฟ้มสะสมงาน 
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รูปที่ 3 แบบจําลองแฟ้มสะสมงานอัจฉรยิะด้วยเซอรว์ิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วยเซอร์วิสเอเจนต์เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เซอร์วิสเอเจนต์ 
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      จากรูปที่ 3 แบบจําลองแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วย
เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน คือ แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กระบวนการ (Process)  
การประเมินผล (Evaluation) และการป้อนกลับข้อมูล 
(Feedback) เซอร์วิสเอเจนต์ (Service agent) 
     3.1  แบบจําลองแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะด้วย
เซอร์วิสเอเจนต์ เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ดังน้ี         
3.1.1 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 









รูปที่ 4 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
               
1) นักศึกษาฝึกงาน (Student)  บันทึกข้อมูล
ส่วนตัว สําหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา




ฝึกงานใน ระบบ  และผลคะแนนการฝึกงาน สําหรับให้
นักศึกษาฝึกงานได้ตรวจสอบคะแนนที่ครู 






ฝึกงานของนักศึกษา  ประเมินการฝึกงานของนักศึกษา 
สําหรับการประเมินผลรอบสุดท้ายของการฝึกงานของ
นักศึกษา และ สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา สําหรับ
ใช้ในการพิมพ์สรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาที่ครูได้ไป
นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา 







การฝึกงานของนักศึกษา                 
4) เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน (System 
administrator) บันทึกข้อมูลส่วนตัว สําหรับการแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการฝึกงาน ข้อมูล 
ครูทั้งหมด สําหรับตรวจสอบข้อมูลของครูนิเทศก์  
ตรวจสอบข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลนักศึกษา หรือ









3.1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย







รูปที่ 5 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
1) ข้อมูลนําเข้า (Import data)  ประกอบด้วย 
จุดประสงค์การฝึกงาน ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน  ข้อมูล
ครูนิเทศก์  ข้อมูลครูฝึก ข้อมูลเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลการ
ฝึกงาน แผนการฝึกงาน หลักเกณฑ์การนิเทศ การ
ฝึกงาน และการประเมินผลการฝึกงาน  ในส่วนข้อมูล
นําเข้าหรือส่วนเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึกงาน (1) 
ขั้นวางแผน ประกอบด้วย การกําหนดแนวทางการฝึกงาน  
การวางแผนการนิเทศการส่งงาน และการวางแผนการ
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ก่อนการฝึกงาน การประชุมช้ีแจงระเบียบ ข้อบังคับ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการฝึกงาน และการแนะนําการใช้ระบบฯ 
เพื่อการนิเทศการประเมินผล (3) ขั้นการลงทะเบียน 
ประกอบด้วยการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การลงทะเบียนในระบบฯ การเลือกหน่วยงาน 
ในการฝึกงาน และการจัดครูสําหรับการนิเทศการฝึกงาน 
2) กระบวนการฝึกงาน (Internship) ประกอบ 
ด้วย (1) ขั้นการออกฝึกงาน ประกอบด้วย การส่งตัว
นักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ และ การแจ้ง
รายละเอียดการฝึกงานโดยครูฝึก(2) ขั้นการนิเทศการ
ฝึกงานขั้นการควบคุมประกอบด้วยการนิเทศการฝึกงาน
แบบปกติ (Face to Face Supervision) การนิเทศการ
ฝึกงานแบบออนไลน์ (Online Supervision) และการใช้










3.1.3 การประเมินผล (Evaluation)  







รูปที่ 6 การประเมินผลการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
 
1) ประเมินด้านความรู้ (Knowledge) 
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และการเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินดา้นทักษะและผลงาน (Skills & 
Work) ประกอบด้วย ผลงานถกูต้องตามขัน้ตอนและ
เสรจ็ส้ินภายในกําหนดเวลา  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหางานได ้
3) ประเมินด้านลักษณะนิสัย คุณธรรมและ
จริยธรรม (Morality & Ethics)  ประกอบด้วย มีความ
ขยันตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์   และแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ 
3.1.4 การป้อนกลับข้อมูล (Feedback)  







รูปที่ 7 การป้อนกลับข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
                  
1) ผลการฝึกงาน (Performance) แจ้งให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการ
ฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน                                                 




3) ปัญหาอุปสรรค (Issue) รายงานปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกงาน และแนวทางแก้ปัญหา
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 












ของนักศึกษาตามเกณฑ์รูบริคส์   ประกอบด้วย การให้
คะแนนของครูฝึกระหว่างฝึกงานที่จัดกลุ่มตามลักษณะ
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ก่อนการฝึกงาน การประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการฝึกงาน และการแนะนําการใช้ระบบฯ 
เพื่อการนิเทศการประเมินผล (3) ขั้นการลงทะเบียน 
ประกอบด้วยการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การลงทะเบียนในระบบฯ การเลือกหน่วยงาน 
ในการฝึกงาน และการจัดครูสําหรับการนิเทศการฝึกงาน 
2) กระบวนการฝึกงาน (Internship) ประกอบ 
ด้วย (1) ขั้นการออกฝึกงาน ประกอบด้วย การส่งตัว
นักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ และ การแจ้ง
รายละเอียดการฝึกงานโดยครูฝึก(2) ขั้นการนิเทศการ
ฝึกงานขั้นการควบคุมประกอบด้วยการนิเทศการฝึกงาน
แบบปกติ (Face to Face Supervision) การนิเทศการ
ฝึกงานแบบออนไลน์ (Online Supervision) และการใช้










3.1.3 การประเมินผล (Evaluation)  







รูปที่ 6 การประเมินผลการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
 
1) ประเมินด้านความรู้ (Knowledge) 
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และการเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินดา้นทักษะและผลงาน (Skills & 
Work) ประกอบด้วย ผลงานถกูต้องตามขัน้ตอนและ
เสรจ็ส้ินภายในกําหนดเวลา  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหางานได ้
3) ประเมินด้านลักษณะนิสัย คุณธรรมและ
จริยธรรม (Morality & Ethics)  ประกอบด้วย มีความ
ขยันตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์   และแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ 
3.1.4 การป้อนกลับข้อมูล (Feedback)  







รูปที่ 7 การป้อนกลับข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
                  
1) ผลการฝึกงาน (Performance) แจ้งให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการ
ฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน                                                 




3) ปัญหาอุปสรรค (Issue) รายงานปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกงาน และแนวทางแก้ปัญหา
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 



















เอเจนต์สรุปงานตามเกณฑ์รูบริคส์  ประกอบด้วย การ
สรุปผลการประเมินผลของครูฝึก และการสรุปผลการ













รายงานผลการปฏิบัติงาน และ แหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เริ่มต้นโดยให้นักศึกษาฝึกงานเรียนรู้การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยศึกษาเนื้อหาผ่านแฟ้มเก็บ
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